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Abstract 
 
Anche per le università pubbliche, come per agli altri tipi di aziende, l'economicità dipende congiuntamente 
dalle performance dell’ateneo e dal rispetto delle condizioni di equilibrio che consentono il suo 
funzionamento. Il lavoro esamina il ruolo che i diversi sistemi contabili delle università, alla luce delle 
specificità del suo contesto, possono svolgere: 
– nella misurazione dell’efficacia e dell’efficienza, con riferimento sia all’attività istituzionale che alle 
eventuali attività profit oriented;  
– nella valutazione della capacità di mantenere condizioni di equilibrio economico, patrimoniale, 
finanziario e monetario. 
Lo studio viene sviluppato considerando l’evoluzione finora compiuta dai sistemi contabili universitari sia 
per quanto riguarda l’oggetto di rappresentazione (contabilità generale - contabilità analitica) che con 
riferimento al profilo di indagine (contabilità finanziaria - contabilità economico patrimoniale), evidenziando 
pregi e difetti delle possibili configurazioni alternative. 
Nelle conclusioni vengono delineate le caratteristiche del sistema di contabilità direzionale (sistema di 
contabilità economico-patrimoniale, volto alla redazione di un unico bilancio per l’intero ateneo, integrato 
con la strumentazione tipica del controllo di gestione ed in particolare con la contabilità analitica e il budget) 
verso cui si ritiene debba evolversi il sistema contabile delle università per poter svolgere efficacemente il 
monitoraggio dell’economicità.  
 
 
